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Maria del Carmen Mercado Bosch (Río Piedras, San Juan 
de Puerto Rico, 1939). Llicenciada en Medicina i Cirurgia 
per la Universitat de Barcelona (1963). Practicà diversos 
esports, especialment el voleibol. L’intent d’unir les dis-
ciplines de la medicina i l’esport, despertà l’interès de 
Mercado per la medicina de l’esport. Especialista en 
Medicina de la Educación Física y Deportes (1970), ingres-
sà com a fellow a la Federació Internacional de Medicina 
de l’Esport (FIMS) el 1970 i maldà per enfocar la profes-
sió cap a una educació sanitària millor per obtenir resul-
tats sanitaris i esportius millors de la població general i 
en especial la infantil. Obtinguda l’especialitat en 
Pediatria i Puericultura (1966), es diplomà en Sofrologia 
Mèdica (1978) i féu un màster en Sofrologia (1980). 
També obtingué la diplomatura en Educació de l’Alimen-
tació i Nutrició (1978), la de dietista per la Generalitat 
de Catalunya (1981) i cursà un màster en Medicina 
Sofrològica (1985).
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Dedicada a la Medicina de l’Esport (1966-2004), treballà 
successivament al Centro de Investigación Médico-Deportiva 
de la Residència Blume i al Centre d’Estudis de l’Alt 
Rendiment Esportiu, del Consell Català de l’Esport. Les 
principals línies d’investigació en què centra l’activitat 
foren l’exercici físic del nen i l’adolescent, la dona, el crei-
xement i desenvolupament de les gimnastes, i nutrició i 
esport.
Ha impartit cursos a l’Escola Catalana de l’Esport (1981-
1983), a l’INEFC (1981-1984) a l’Escola de Medicina de 
l’Educació Física i l’Esport de la Universitat de Barcelona 
(1988-1996).
És membre de la Societat Catalana de Medicina de l’Es-
port, de la Societat Catalana de Pediatria, de la Sociedad 
Española de Pediatría, de FEMEDE, del Groupement Latin et 
Méditerranéen de Medicine du Sport, de l’ISAK i de la 
Federació Mundial de Sofrologia.
Col·laboradora de la revista Apunts hi ha publicat diversos 
articles. També ha publicat obres monogràfiques sobre 
pediatria, sofrologia i salut i nutrició.
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